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Deux	 faiblesses	:	 la	 structuration,	 et	 le	milieusisme  régionaliste	 des	 cultures	
dominantes.	En	effet,	acéphales,	les	chapitres	1	et	2	n’appartiennent	ni	à	l’intro-
duction,	ni	 à	 la	première	 section	:	 ils	 auraient	dû	 entrer	dans	une	partie	bien	
identifiable.	Par	son	contenu,	le	chapitre	5	aurait	dû	figurer	dans	la	section	qui	
porte	sur	l’implantation	et	non	dans	celle	réservée	à	la	conception.	La	sélection	
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antidotes  aux  comportements  agressifs	 particulièrement	 efficaces	:	 encadrement	
parental	approprié,	attention	positive	envers	l’enfant,	favoriser	le	développement	
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sonnel	des	enseignants	associés	qui	 les	accompagnent	durant	 leur	 stage.	Par	 la	
suite,	on	y	présente	une	recherche	où	sept	stagiaires	sont	accompagnés	par	un	




de	 stage	en	précisant	qu’ils	perçoivent	 l’enseignant	associé	comme	 le	principal	
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